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В статье отражены результаты исследования процессов, происходящих в настоящее время в украинской 
экономике. Уделено внимание развитию внешнеторговых отношений Беларуси и Украины. 
 
The article depicts the research results of present-day economic processes in Ukraine. The author focuses on 
the development of bilateral trade relations Belarus-Ukraine. 
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Экономическое сотрудничество Беларуси и Украины традиционно находится среди основных 
приоритетов Республики Беларусь, что обусловлено совокупностью исторических, экономических, 
политических и культурных факторов. Страны реализуют политику добрососедства, являются 
важными друг для друга внешнеторговыми партнерами. Главным вектором развития 
экономических взаимоотношений двух стран в современных условиях является взаимная торговля, 
даже в условиях сокращения платежеспособного спроса на импортную продукцию. 
Следует отметить, что на протяжении последних пяти лет Украина по объему 
товарооборота и экспорта входила в тройку стран – крупнейших внешнеторговых партнеров 
Беларуси. 
В 2015 году она заняла третье место после России и Великобритании. Беларусь же традиционно 
входит в пятерку основных внешнеторговых партнеров Украины. В 2015 году она заняла пятое 
место после России, Китая, Германии и Польши. В связи с этим особенно актуальным является 
анализ современных тенденций экономического развития Украины. 
 
Переходя к анализу экономической ситуации в Украине, отметим, что в 1991 году данное 
государство вступило в период независимости с наиболее благоприятными с точки зрения развития 
экономики исходными условиями. В частности, страна обладала богатым природно-ресурсным 
потенциалом, удобными выходами к морским путям, огромным человеческим капиталом, 
значительными материальными активами и разветвленной научно-исследовательской базой.  
На начальных этапах трансформации экономики Правительство Украины взяло курс на 
экономические преобразования, осуществлявшиеся методом «шоковой терапии». Почти десятилетие, 
вплоть до 2000 года, наблюдалось падение производства практически во всех отраслях 
национального хозяйства, особенно в промышленности. Период восстановления в Украине оказался 
наиболее продолжительным среди постсоветских стран (ВВП в 1999 году составлял лишь 43% к 
уровню 1990 года [1]), что во многом объясняется спецификой промышленного производства, 
заключающейся в высокой доле отраслей тяжелой индустрии, переход которых на рыночные методы 
хозяйствования весьма сложен. 
С 2000 года началось постепенное восстановление утраченных позиций Украины по многим 
направлениям. Осуществлялись структурные преобразования экономики – уменьшилась доля 
государственного сектора, активизировалась частная инициатива. За данный период безработица в 
Украине сократилась почти вдвое − с 11,9 до 6,4%. Ускорились темпы роста внешней торговли. 
Период до 2007 года явился наиболее благоприятным для развития национальной экономики 
Украины.  
В то же время не были преодолены проблемы, связанные с недостаточными для проведения 
модернизации капиталовложениями в основные средства, незначительным поступлением прямых 
иностранных инвестиций в экономику страны, неравномерностью регионального развития, 
коррупционными проявлениями в обществе, формированием сверхкрупной частной собственности, 
контролирующей ведущие отрасли. Данные проблемы нашли отражение в недостаточно высоких 
темпах экономического роста и рецессии экономики с 2012 года (таблица 1). 
 
 
Таблица 1 –  Показатели прироста ВВП Украины за 1990–2015 годы в сопоставимых ценах, 
% к предыдущему году  
Показатель 
Среднегодовой прирост ВВП Ежегодный прирост ВВП 
1990–1994 1995–1999 2000-2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Прирост 
ВВП –11,6 –2,6 8,3 3,1 7,6 8,2 2,2 –15,1 0,3 5,5 0,2 –0,03 –6,8 –9,0 
Примечание –  Составлено на основе данных Международного валютного фонда [2]. 
 
 
Статистические данные свидетельствуют, что после мирового экономического кризиса, 
затронувшего все постсоветские государства в 2008–2009 годах, Украине не удалось обеспечить 
устойчивый экономический рост. Экономические проблемы многократно обострились с 2012 года 
вследствие социально-политических процессов, происходящих в стране.  
По данным Международного валютного фонда показатель среднедушевого ВВП по паритету 
покупательной способности Украины практически не изменился за более чем 20-летний период 
(6 137 долл. США в 1992 году, 7 990 долл. США в 2015 году, увеличение на 30 процентных пуктов). 
В то же время данный показатель в Польше вырос в 4 раза (в 2015 году составил 26 403 долл. США), 
в Беларуси – в 3,6 раза (в 2015 году – 17 859 долл. США), в России – в 2,2 раза (в 2015 году – 23 744 
долл. США) [2]. По мнению Л. Григорьева, Е. Буряк, А. Голяшева, для того чтобы «догнать» своих 
соседей, Украине необходимы темпы прироста ВВП как у Китая − в среднем не менее 7% в год на 
протяжении всего периода до 2030 года [3, с. 37]. 
О наличии очевидных внутренних макроэкономических дисбалансов Украины 
свидетельствует снижение уровня валового накопления с 20,8% в 2010 году к ВВП до 13,8% в 
2014 году без учета показателей Крыма и территорий ведения боевых действий. Данная 
тенденция свидетельствует о существенном сокращении ресурсов, требующихся для 
экономического развития. Для сравнения, в Республике Беларусь валовое накопление в 2014 году 
составило 34% к ВВП [1; 4, с. 249]. Инвестиции в основной капитал Украины в 2013 году в 
сопоставимых ценах сократились на 11,1% к предыдущему году, а в 2014 году – на 24,1% [5, с. 
165]. Информация Международного валютного фонда об инвестициях и сбережениях Украины 
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Рисунок 1 –  Показатели инвестирования в основной капитал и сбережений 
в Украине в 1992–2015 гг., % к ВВП 
 
Примечание –  Составлено на основе данных Международного валютного фонда [2]. 
 
Следует отметить, что в условиях современного состояния производственной базы и 
инфраструктуры сокращение инвестиций в основной капитал является серьезным фактором риска с 
позиции обеспечения экономического развития и конкурентоспособности национального хозяйства 
Украины. По данным за 2015 год наибольший удельный вес инвестиций в основной капитал имеют 
обрабатывающие отрасли промышленности (17,7%), строительство (16,3%), сельское хозяйство 
(10,8%). При этом структура инвестиций практически не претерпела существенных изменений, за 
исключением снижения их доли в добывающие отрасли промышленности. 
Сводный бюджет Украины исполняется с «хроническим» дефицитом, начиная с 2003 года. 
В частности, в 2014 году дефицит бюджета составил 4,6% к ВВП [6, с.11] при пороговом значении 
3%. Данной ситуации Украины связана с сокращением поступления доходов вследствие 
перманентного экономического кризиса, увеличением военных расходов, коррупционными 
проявлениями в обществе и ростом теневого сектора национальной экономики. К слову, 
интегральный показатель уровня теневой экономики в 2014 году, рассчитанный Министерством 
экономического развития и торговли Украины,составил 41% к ВВП [7, с. 4]. Высокое значение доли 
теневого сектора в экономике страны может выступать в качестве подтверждения системного 
экономического кризиса. В структуре расходов сводного бюджета страны по данным за 2014 год 
произошло увеличение доли расходов на обслуживание государственного долга (с 5,1% в 2012 году 
до 9,4% в 2014), оборону (с 2,9 до 5,2% соответственно), снизились затраты на ведение 
экономической деятельности (с 12,7 до 8,3% соответственно) [6, с.30–32]. 
Важно отметить, что с целью покрытия бюджетного дефицита на государственном и 
региональном уровнях, целевого финансирования различных программ, пополнения необходимых 
резервных активов, а также для рефинансирования ранее осуществленных государственных 
заимствований вырос государственный и гарантированный государством долг Украины. За 
последние пять лет его рост составил 121% (65,5 млрд долл. США по состоянию на 31 декабря 2015 
года). За данный период Украина активно привлекала внешние источники заимствования и к концу 
2015 года государственный и гарантированный государством внешний долг составил 12,5 млрд долл. 
США, увеличившись на 25% в сравнении с 2010 годом [8]. 
Недопоступление доходов в бюджет во многом продуцируется тенденциями, происходящими в 
реальном секторе экономики Украины. Рассматривая развитие промышленности Украины, следует 
отметить, что за последние два десятилетия произошло сворачивание промышленного производства 
(таблица 2).   
 
Таблица 2 –  Прирост промышленного производства Украины в 2007–2015 годах в сопоставимых 
ценах, % к предыдущему году  
Показатель 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Прирост промышленного производства 7,1 –5,0 –20,6 12,0 8,0 –0,5 –4,3 –15,5 –4,4 
Примечание –  Составлено на основе данных Государственной службы статистики Украины [1]. 
 
По информации Всемирного банка, доля промышленного производства в структуре 
формирования ВВП Украины сократилась с 44,6% в 1990 году до 25,4% в 2014 году. Также снизился 
удельный вес сельского хозяйства, которое в 1990 году формировало четверть ВВП страны, а в 2014 
году – лишь восьмую его часть (рисунок 2). При этом исключительно быстро развивается сфера 
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Рисунок 2 –  Структура формирования ВВП Украины по секторам экономики 
в 1990–2014 годах, %  
 
Примечание –  Составлено на основе данных Всемирного банка [9]. 
 
Одной из тенденций периода 2014–2015 годов стало смещение промышленного центра страны с 
Востока на Запад. Социально-экономические процессы в восточных регионах Украины привели к 
спаду в них промышленного производства, что автоматически привело к росту доли в 
промышленном производстве других регионов. 
Металлургия Украины является одной из базовых отраслей промышленности Украины, 
обеспечивая 16,6% промышленного производства страны по данным 2014 года (без учета территорий 
вооруженного конфликта). В ее состав входят организации горно-металлургического комплекса, 
включая металлургические заводы, горно-обогатительные комбинаты, ферросплавные заводы, 
обогатительные фабрики, коксохимические заводы, предприятия, выпускающие изделия из металлов. 
При этом очевидным является сокращение доли данной отрасли (23,3% в 2003 году) в структуре 
промышленности [1]. Украина постепенно утрачивает позиции в мировом производстве черных 
металлов. Так, в 2005 году страна занимала 7-е место в мире по объему производства стали и 3-е 
место − по объему экспорта металлопродукции. По данным отчета Глобальной ассоциации стали, в 
2014 году Украина сместилась на 10 место по объему производства стали и на 7 место по объему ее 
экспорта [10, с. 9, 27]. 
Такие же тенденции просматриваются и в машиностроении (тяжелом, транспортном, 
электротехническом, производстве судов, точного оборудования и др.), доля которого снизилась с 
12,3% в 2003 году до 7,2% в 2014 году. Уменьшились объемы производства кокса, продуктов 
нефтепереработки, химических веществ и химической продукции [1]. Данные негативные тенденции 
во многом усилились в связи с социально-политическими событиями, происходящими в восточных 
промышленных регионах страны. Под ударом оказались не только предприятия Донецкой и 
Луганской областей Украины, но и их партнеры в других областях Украины [11, с. 6].  
В промышленном производстве Украины все более высокий удельный вес приобретают пищевая 
промышленность (рост с 17,3% в 2003 году до 21,2% в 2014 году), производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды (увеличение с 20,4 до 25,9% соответственно) [1]. Почти 95% 
продовольственных товаров, реализуемых на внутреннем рынке, являются продуктами 
отечественного производства. Продовольственные товары экспортируются в более чем 40 стран 
мира.  
В последние годы существенно изменился топливно-энергетический баланс страны. 
Производство энергии в 2014 году сократилось на 9,5% по сравнению с 2007 годом (составило 76,9 
Год 
млн т нефтяного эквивалента), на 47% сократились объемы импорта (до 34,4 млн т нефтяного 
эквивалента). Потребление энергии сократилось за данный период на 56% [1], что является 
следствием снижения экономической активности в энергоемких отраслях промышленности и 
усиления мер, реализуемых в стране по повышению эффективности энергопотребления.  
Ситуация в сельском хозяйстве страны несколько лучше, чем в промышленности. Об этом 
свидетельствует тот факт, что в период кризиса 2008–2009 годов в данной сфере экономики спад был 
незначительным (около 1,5–2%), и к 2012 году сельское хозяйство вышло на докризисный уровень. В 
2014 году доля сельского хозяйства в ВВП Украины составила 11,8% (см. рисунок 2) при удельном 
весе занятого населения 17,1% [12, с. 30]. Ключевые позиции в производстве сельскохозяйственной 
продукции занимают Винницкая, Харьковская, Киевская и Полтавская области. При этом главной 
отраслью специализации сельского хозяйства страны является растениеводство, в особенности 
техническое и кормовое. В 2014 году Украина без учета Крыма собрала 63,8 млн т зерновых и 
зернобобовых культур, что на 2,5% больше чем в 2013 году и является рекордным показателем для 
страны за годы независимости. В условиях современных рыночных отношений страна идет по пути 
углубленной специализации в этом направлении при параллельном упадке других отраслей, 
например, животноводства. Так, объем произведенной продукции растениеводства в 2011 году и 
превысил уровень 1990 года (в 2014 году он составил 127,6% к уровню 1990 года), объем продукции 
животноводства так и не достиг уровня 1990 года и в 2014 году составил лишь 55,8% [12, с. 41–42]. 
Сфера услуг Украины развивается наиболее быстрыми темпами, о чем свидетельствуют данные 
рисунка 2. В данной сфере зарегистрировано 61,6 тыс. организаций, объем реализации которых в 
2014 году составил 316 млрд гривен, увеличившись в сопоставимых ценах на 7,1% по равнению с 
предыдущим годом [13, с.5]. Наибольший удельный вес традиционно имеют услуги транспорта, 
складского хозяйства, информации и телекоммуникаций, услуги по осуществлению 
профессиональной, научной и технической деятельности, операции с недвижимым имуществом. При 
этом более половины объема реализованных услуг приходится на город Киев, Одесскую и 
Днепропетровскую области. Отметим, что именно сфера услуг является основным реципиентом 
инвестиций как внутренних, так и внешних. Инвестиции преимущественно направляются на 
развитие финансовой и страховой деятельности, торговли, ремонта автотранспорта, операций с 
недвижимостью, информационных и телекоммуникационных услуг. 
По данным Международного валютного фонда, внешняя торговля товарами и услугами Украины 
имеет очевидную тенденцию к уменьшению, начиная с 2013 года (по отношению к предыдущему 
году в 2014 году экспорт снизилсяна 11%, импорт − на 25, в 2015 году – на 11 и 23% соответственно) 
[2]. Следует отметить, что снижение импорта Украины нельзя рассматривать как положительный 
процесс, характеризующий импортозамещение, поскольку в структуре импорта значительную долю 
занимают инвестиционные товары, которые не имеют украинских аналогов, и товары 
промежуточного потребления, которые используются для производства потребительских товаров и 
продукции, поставляемой на экспорт. 
Рассматривая динамику внешней торговли страны за пятнадцатилетний период, следует 
отметить, что в 2015 году импорт товаров и услуг превышал показатели 2000 года на 40%, а 







 – темп роста импорта товаров и услуг, %; 
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Рисунок 3 –  Темпы роста экспорта и импорта товаров и услуг Украины 
в 2000–2015 годах, % к 2000 году  
 
Примечание –  Рассчитано на основе данных Международного валютного фонда [2]. 
 
Очевидно, что экономические потрясения начала 2015 года, связанные с девальвацией гривны и 
эскалацией военного конфликта, негативно сказались на объеме внешней торговли Украины (в зоне 
конфликта прямо или опосредованно концентрируется четверть имеющегося экспортного 
потенциала страны). В частности, экспорт каменного угля составил лишь 10% объемов от 
предыдущего года, поставки металлургической продукции снизились на 38,7%, продукции 
машиностроения – на 38,5%, минеральных продуктов – на 49,5% [14]. 
В значительной степени на ситуацию во внешней торговле повлияли сложные взаимоотношения 
с Российской Федерацией − основным торговым партнером, что существенным образом изменило 
географическую структуру внешней торговли товарами. В 2001 году наибольший объем экспортных 
поставок наблюдался в Российскую Федерацию (22,6% от всего товарного экспорта), в 2015 году 
вывоз товаров в Россию составил лишь 12%. Доля российской продукции в импорте сократилась с 
37% в 2001 году до 20% в 2015 году [1]. Несмотря на то, что акценты во внешней торговле Украины 
сместились с России на страны Европейского Союза, Россия продолжает оставаться торговым 
партнером номер один. Ключевое отличие заключается в товарной структуре торговли Украины с 
Россией и Евросоюзом. В Европейский Союз Украина экспортирует менее обработанную продукцию 
(черные металлы, руды, сельскохозяйственную продукцию), а в Российскую Федерацию и другие 
страны СНГ − более сложные товары (машины и оборудование, транспорт).  
Как отмечалось выше, ключевыми экспортируемыми товарами для Украины являются черные 
металлы и изделия из них (в 2015 году их объем составил 23,6% товарного экспорта); продукция 
растительного происхождения, в основном зерновые культуры (15,9%); машины, оборудование, 
механизмы, электротехническое оборудование (10,3%); минеральные продукты (8,1%), 
преимущественно руды, шлак и зола [1]. В структуре импорта наибольший удельный вес имеют 
минеральное топливо, нефть и продукты ее переработки (29,%); машины, оборудование, механизмы, 
электротехническое оборудование (16,7%).  
Экономическая ситуация в Украине отразилась на внешнеторговых взаимоотношениях с 
Республикой Беларусь. Вплоть до кризиса 2008–2009 годов отмечался устойчивый рост 
товарооборота между странами [15]. После значительного спада в 2009 году рост объемов взаимных 
поставок возобновился, причем белорусский экспорт в Украину вырос в 2012 году почти в 10 раз в 
сравнении с 2000 годом, а импорт – более чем в 6,5 раза. Во многом данной ситуации способствовали 
процессы девальвации белорусского рубля, сделавшие для зарубежных стран привлекательным по 
ценовым параметрам ввоз белорусской продукции.  
Ухудшение социально-политической и экономической ситуации в Украине, а также негативные 
процессы в национальном хозяйстве Республики Беларусь привели к сокращению взаимных поставок 
между странами, что отражено на рисунке 4. Наибольший спад произошел именно в 2014–2015 
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Рисунок 4 –  Темпы роста объемов внешней торговли Республики Беларусь 
с Украиной в 2000–2015 годах, % к 2000 году  
 
Примечание –  Рассчитано на основе данных Национального статистического комитета Республики 
Беларусь [15]. 
 
Сальдо внешней торговли товарами Беларуси с Украиной в последние годы является 
положительным, прежде всего за счет профицита торговли минеральными продуктами, 
выступающими основными товарами в экспортных поставках в Украину. 
Важно отметить, что структура белорусского экспорта в Украину коррелирует с теми 
проблемами в экономике страны-партнера, о которых говорилось выше. При общем снижении 
экспортных поставок, по отдельным видам продукции в 2015 году наблюдался 2–7-кратный рост в 
натуральном выражении, а по отдельным позициям объемы экспорта возросли в 20 и более раз. Так, 
например, существенный спад производства в сфере животноводства в Украине инициировал 
повышение спроса на белорусское мясо, тушки кур, яйца, молочные продукты и продукцию 
животного происхождения, используемую в фармацевтике. Отмечался рост экспорта продукции 
растительного происхождения (картофеля, лука, капусты, крахмала, семян льна), готовых пищевых 
продуктов (колбас, консервов из мяса, кондитерских изделий, шоколада, детского питания, 
макаронных изделий, фруктовых и овощных соков, пива).  
Проблемы в деятельности отдельных украинских добывающих производств, металлургических 
заводов, металлообработки и машиностроения повысили спрос на поставки из Беларуси извести, 
каменного и бурого угля, торфа, продуктов перегонки каменноугольной смолы, проката из 
легированной и нелегированной стали, проволоки, труб и профилей из черных металлов, фланцев, 
емкостей для сжатого или сжиженного газа из черных металлов, метизов, изделий из меди и др. 
Увеличились поставки белорусских двигателей внутреннего сгорания, пневматических двигателей, 
силовых установок, частей и компонентов к ним, домкратов и подъемников гидравлических, 
грузовых автомобилей и др.  
Сложные политические и экономические взаимоотношения Украины с Российской Федерацией 
(основным поставщиком энергоносителей) позволили белорусской стороне увеличить поставки 
нефтепродуктов, нефтяных газов, прочих газообразных углеводородов.  
Сельское хозяйство Украины, как наименее пострадавшая от экономического кризиса сфера, 
продуцирует повышенный спрос на удобрения животного и растительного происхождения, азотные 
и другие минеральные удобрения, мочевину и др.  
Следует отметить, что перечисленные экспортные товарные позиции, по которым отмечается 
рост поставок в Украину, являются для Беларуси наиболее перспективными с позиции получения 
экономических выгод от сложившихся геополитических процессов и социально-экономической 
ситуации в стране-партнере. Целесообразно отметить, что сворачивание украинского присутствия на 
рынке России открывает для Беларуси возможность занять освобождающиеся рыночные ниши, в 
Год 
которых страны выступали конкурентами. Однако при этом не следует забывать, что открытие 
доступа в Украину европейской продукции создает угрозу ужесточения конкуренции с ввозимыми из 
Беларуси товарами.  
 
Заключение 
Проведенный анализ тенденций развития Украины свидетельствует о сложных современных 
реалиях и неопределенности перспектив ее экономического оздоровления. Международные 
организации, Правительство Украины разработали ряд более или менее оптимистических сценариев 
последующего экономического развития государства. 
По прогнозу Международного валютного фонда [2], который согласуется с более 
оптимистическим сценарием реализации экономической программы Правительства Украины [16], 
прирост ВВП в 2016 году составит 2%, в 2017 году – 3,5 и по 4% ежегодно до 2020 года. В качестве 
основных факторов роста по данному прогнозу должны стать инвестиционный спрос и экспорт. 
Импульсом к восстановлению инвестиционного спроса может послужить сохранение относительной 
макроэкономической стабильности, а также получение международной помощи для реализации 
инфраструктурных проектов и восстановления пострадавших территорий. Активизация экспорта по 
данному прогнозу возможна за счет использования девальвационных преимуществ, открытия для 
Украины европейских рынков, приближения национального законодательства к нормам 
Европейского Союза. Позитивными факторами могут стать возобновление банковского 
кредитования, стимулирующего рост потребления и внутреннего производства, улучшение бизнес-
климата, и соответственно, повышение притока иностранных инвестиций при условии 
благополучного проведения антикоррупционного реформирования, реформы налоговой системы, 
устранения ряда валютных ограничений. 
Второй, менее оптимистический, сценарий развития экономики Украины в ближайшие годы в 
большей мере отвечает расчетам Всемирного банка, который прогнозирует прирост ВВП в 2016 году 
на уровне 1%, и в дальнейшем по 2% ежегодно. Данный прогноз учитывает тот факт, что 
экономические реформы в Украине реализуются на фоне ряда существенных социально-политических 
и экономических вызовов и рисков. В частности, происходит снижение мировых цен на основные 
статьи украинского экспорта – металлы, руду, зерновые, уменьшается мировой спрос на 
металлургическую продукцию. Помимо этого, определенное негативное влияние могут оказать запрет 
на торговлю с Крымом, отмена зоны свободной торговли с Российской Федерацией, запрет на ввоз 
украинской аграрной продукции в Россию, усиление конкуренции с импортными европейскими 
товарами и др. Украинский бизнес не сможет быстро компенсировать потери на российском рынке в 
силу присущей ему некоторой инерционности, а для выхода на европейские рынки надо обеспечить 
переход к производству продукции, соответствующей европейским стандартам. В связи с этим 
возобновление роста может занять больше времени и оказаться менее выраженным. 
Учитывая исходные параметры развития экономики Украины в последние годы, особенно в 2015 
году, а также политические и социально-экономические реалии начала 2016 года, полагаем, что 
второй прогноз развития экономики Украины является более вероятным. И даже его можно назвать 
оптимистическим, поскольку восстановление экономического роста в Украине в определенной мере 
зависит от внешних факторов, которые складываются скорее неблагоприятно. Скорее следует 
прогнозировать достижение экономического равновесия в нижней точке. Прогнозируемое 
Международным валютным фондом замедление роста мировой экономики, весьма низкий прирост 
ВВП в странах Европейского Союза, отсутствие экономического роста в странах СНГ, очевидно, 
будут сдерживать спрос на мировых рынках, что неблагоприятно отразится на поступлении 
валютной выручки от экспорта недостаточно конкурентоспособной украинской продукции. 
Специализация на сырьевых товарах продуцирует опасную зависимость от цен на сырье, которые, 
как уже отмечалось, имеют тенденцию к снижению. Это может явиться импульсом для сокращения 
объемов производства в экспортоориентированных организациях. Помимо этого, инвестиционный 
климат страны по-прежнему остается недостаточно привлекательным для существенного притока 
капитала в национальную экономику Украины, что наряду с невысокой кредитной активностью 
финансовых учреждений в стране и дефицитом собственных средств в организациях (40% крупных и 
средних организаций в 2015 году являлись убыточными [1]) может сдерживать оздоровление 
производства, проведение модернизации, поддержание ритмичного производственного процесса и в 
целом общее развитие субъектов хозяйствования.  
Недостаточным, на наш взгляд, для обеспечения экономического роста Украины более 1% 
является такой внутренний фактор, как потребительский спрос населения, имеющий тенденцию к 
сворачиванию в результате приостановки работы части организаций в восточных регионах, а также 
ранее работавших на рынке России, и, соответственно, повышения уровня безработицы в стране, 
инфляции, девальвационных процессов, уменьшения реальных доходов населения, тенденций роста 
задолженности субъектов хозяйствования по оплате труда.  
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